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Teses de Doutorado defendidas em 2003
143 - TÍTULO: “A Franquia na Administração Pública”
Data da Defesa: 07.01.2003
Aluna: Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva
Orientador: Prof. Vicente de Paula Mendes
Co-Orientador: Prof. Paulo Neves de Carvalho
144 - TÍTULO: “Intangibilidade do Princípio do Direito Adquirido
no Estado Democrático de Direito”
Data da Defesa: 20.01.2003
Aluna: Cláudia Maria Toledo da Silveira
Orientador: Prof. Joaquim Carlos Salgado
145 - TÍTULO: “O Direito Enquanto Instrumento de Propagação
Memética”
Data da Defesa: 20.01.2003
Aluna: Sulamita Crespo Carrilho Machado
Orientador: Prof. Arthur José Almeida Diniz
146 - TÍTULO: “Direito Adquirido e Ordem Pública: Segurança
Jurídica e Transformação Democrática.”
Data da Defesa: 07.02.2003
Aluna: Maria Coeli Simões Pires
Orientador: Prof. Paulo Neves de Carvalho
147 - TÍTULO: “Ação Rescisória e Fazenda Pública.”
Data da Defesa: 27.02.2003
Aluno: José Roberto de Castro
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho
148 - TÍTULO: “O Acesso à Jurisdição Constitucional no Brasil.”
Data da Defesa: 17.03.2003
Aluno: Eriberto Francisco Bevilaqua Marin
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho
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149 - TÍTULO: “Controle Societário em Contratos de Associação
Empresarial.”
Data da Defesa: 20.03.2003
Aluno: Eduardo Goulart Pimenta
Orientador: Prof. Osmar Brina Corrêa Lima
150 - TÍTULO: “Hermenêutica Constitucional Clássica: Métodos
de Interpretação e Escolas Hermenêuticas.”
Data da Defesa: 14.04.2003
Aluna: Iara Menezes Lima
Orientador: Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
151 - TÍTULO: “A Legitimação Ativa nas Ações Coletivas: Um
Contributo Para o Estudo da Substituição Processual.”
Data da Defesa: 08.05.2003
Aluna: Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau
Orientador: Prof. Aroldo Plínio Gonçalves
152 - TÍTULO: “A Supranormatividade dos Direitos Humanos.”
Data da Defesa: 27.05.2003
Aluna: Fernando Gonzaga Jayme
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho
153 - TÍTULO: “O Ensino Jurídico Brasileiro em Crise: A Mediação
da Hermenêutica de Gadamer na transição para o modelo emergente
da educação jurídica voltada para a cidadania.”
Data da Defesa:27.05.2003
Aluna: Leosino Bizinoto Macedo
Orientador: Prof. Arthur José Almeida Diniz
154 - TÍTULO: “Direito, Regulação e Concorrência Internacional:
uma análise ético-discursiva.”
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Data da Defesa: 04.06.2003
Aluna: Marcos Vinício Chein Feres
Orientador: Profa. Maria Isabel Vianna de Oliveira Vaz
155 - TÍTULO: “Clube-Empresa: o caráter mercantil do desporto
profissional.”
Data da Defesa: 08.05.2003
Aluna: Alexandre Bueno Cateb
Orientador: Prof. Wille Duarte Costa
156 - TÍTULO: “Responsabilidade do Estado pela função
jurisdicional.”
Data da Defesa: 04.08.2003
Aluna: Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho
157 - TÍTULO: “Novos rumos para o controle da administração
pública: auditorias de gestão e eficiência administrativa.”
Data da Defesa: 07.08.2003
Aluna: Luciano de Araújo Ferraz
Orientador: Prof. Paulo Neves de Carvalho
158 - TÍTULO: “Do interesse como um dos fundamentos do
Direito.”
Data da Defesa: 08.08.2003
Aluna: Antônio Duarte Guedes Neto
Orientador: Prof. Arthur José Almeida Diniz
159 - TÍTULO: “Do Estrito Cumprimento do Dever Legal.”
Data da Defesa: 05.09.2003
Aluna: Luís Augusto Sanzo Brodt
Orientador: Prof. Jair Leonardo Lopes
160 - TÍTULO: “Estudo comparativo do dolo eventual e da culpa
consciente para fins de aplicação da norma penal.”
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Data da Defesa: 29.09.2003
Aluna: Francisco de Assis Betti
Orientador: Prof. Sérgio Luiz Souza Araújo
161 - TÍTULO: “Ação e Processo Público no Direito Processual
Penal Brasileiro.”
Data da Defesa: 30.09.2003
Aluna: Eugênio Pacelli de Oliveira
Orientador: Prof. Carlos Augusto Canêdo Gonçalves da Silva
162 - TÍTULO: “Uma proposta metodológica para a harmonização
da normatividade penal no Mercosul.”
Data da Defesa: 30.09.2003
Aluna: Cláudio Macedo de Souza
Orientador: Profa. Miracy Barbosa de Sousa Gustin
163 - TÍTULO: “O Estado Nacional e o Desenvolvimento.”
Data da Defesa: 30.09.2003
Aluna: Neide Teresinha Malard
Orientador: Profa. Maria Isabel Vianna de Oliveira Vaz
164 - TÍTULO: “Conteúdo e contornos do princípio contra a auto-
incriminação.”
Data da Defesa: 13.10.2003
Aluna: Carlos Henrique Borlido Haddad
Orientador: Prof. José Barcelos de Souza
165 - TÍTULO: “Reflexões críticas sobre as inovações trazidas pelas
leis 9.756/98, 9.868/99 e 9.882/99 ao controle da
constitucionalidade das leis face ao paradigma democrático.”
Data da Defesa: 17.10.2003
Aluna: Álvaro Ricardo de Souza Cruz
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior
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166 - TÍTULO: “A Eticidade do Direito.”
Data da Defesa: 29.10.2003
Aluna: Mariá Aparecida Brochado Ferreira
Orientador: Prof. Joaquim Carlos Salgado
167 - TÍTULO: “A regulação do mercado de crédito como
instrumento de promoção da justiça social.”
Data da Defesa: 16.12.2003
Aluna: Vincenzo Demétrio Florenzano
Orientador: Profa. Maria Isabel Vianna de Oliveira Vaz
168 - TÍTULO: “Por um novo paradigma para a interpretação
constitucional baseada nos princípios sociais.”
Data da Defesa: 16.12.2003
Aluna: Manoel Francisco Tavares
Orientador: Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
Dissertações de Mestrado defendidas em 2003:
328 - TÍTULO: “Por Uma Nova Lei de Desapropriações: Evolução
da Legislação Brasileira. Problemas da Legislação Vigente.”
Data da Defesa: 09.01.2003
Aluna: Andréa D’Assunção Ferreira
Orientador: Prof. Vicente de Paula Mendes
329 - TÍTULO: “Contribuição da Vítima ao Sujeito Ativo nos
Crimes da Lei Federal de Licitações e Contratos Referente aos
Procedimentos Especiais.”
Data da Defesa: 30.01.2003
Aluna: Rose Mary e Silva Avelino Guerra
Orientador: Prof. Arthur José Almeida Diniz
330 - TÍTULO: “Políticas Financeiras Inadequadas e Danos Jurídico-
Econômicos.”
Data da Defesa: 12.02.2003
Aluna: Andréa Queiroz Fabri
Orientador: Prof. Rosemiro Pereira Leal
331 - TÍTULO: “Mercosul Como Medida de Política Econômica.”
Data da Defesa: 14.02.2003
Aluno: Josué Irfi Júnior
Orientador: Prof. Arthur José Almeida Diniz
332 - TÍTULO: “Efetividade do Controle Jurisdicional do Poder
Público.”
Data da Defesa: 19.02.2003
Aluno: Délio José Rocha Sobrinho
Orientador: Prof. Paulo Neves de Carvalho
333 - TÍTULO: “Encontrando Alternativas Para as Penas Perdidas.”
Data da Defesa: 10.03.2003
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Aluno: Franklin Higino Caldeira Filho
Orientador: Prof. Carlos Augusto Canedo Gonçalves da Silva
334 - TÍTULO: “Meio Ambiente Como Direito à Vida no Direito
Comparado.”
Data da Defesa: 11.03.2003
Aluna: Beatriz Souza Costa
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior
335 - TÍTULO: “Contribuição Social – Instrumento Para a
Realização da Seguridade Social Brasileira.”
Data da Defesa: 13.03.2003
Aluno: Cláudio José Coelho Costa
Orientador: Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho
336 - TÍTULO: “Agências Reguladoras: Reforma do Estado, Eficácia
Jurídica e Eficiência Econômica.”
Data da Defesa: 14.03.2003
Aluno: Frederico Ribeiro
Orientadora: Profª. Maria Isabel Vianna de Oliveira Vaz
337 - TÍTULO: “A Contratualização da Função Pública: Da
Insuficiência da Teoria Estatutária no Estado Democrático de
Direito.”
Data da Defesa: 18.03.2003
Aluna: Luísa Cristina Pinto e Netto
Orientador: Prof. Florivaldo Dutra de Araújo
338 - TÍTULO: “Improbidade Administrativa e Violação de
Princípios.”
Data da Defesa: 18.03.2003
Aluno: Eurico Bittencourt Neto
Orientador: Prof. Vicente de Paula Mendes
Co-orientador: Prof. Paulo Neves de Carvalho
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339 - TÍTULO: “A Interpretação e o (Im)Previsível – Estudo Sobre
a Imprevisibilidade das Decisões Judiciais na Perspectiva da
Hermenêutica Filosófica e do Círculo Hermenêutico.”
Data da Defesa: 21.03.2003
Aluno: Marcelo Furtado Vidal
Orientadora: Profª. Miracy Barbosa de Souza Gustin
340 - TÍTULO: “Os Tempos do Contribuinte: o Prazo Para a
Repetição do Indébito no Direito Tributário Brasileiro.”
Data da Defesa: 31.03.2003
Aluno: Rafhael Frattari Bonito
Orientador: Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho
341 - TÍTULO: “Contribuição Para Uma Recolocação
Constitucionalmente Adequada do Controle Democrático do
Financiamento de Campanhas Políticas em Face do Atual Conceito
de Soberania Popular.”
Data da Defesa: 01.04.2003
Aluno: Abraão Soares dos Santos
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
342 - TÍTULO: “Desenvolvimento Sustentável: Nova Opção de
Desenvolvimento.”
Data da Defesa: 01.04.2003
Aluna: Ana Raquel Arca Vilaboa de Oliveira
Orientador: Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
343 - TÍTULO: “Autonomia Pública e Privada no Estado
Democrático de Direito: Para Uma Compreensão
Constitucionalmente Adequada do Exercício e Controle do Direito
Fundamental à Liberdade de Expressão.”
Data da Defesa: 02.04.2003
Aluna: Heloisa Helena Nascimento Rocha
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
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344 - TÍTULO: “Da Inexigibilidade de Conduta Diversa Como
Princípio de Direito Penal.”
Data da Defesa: 03.04.2003
Aluna: Klélia Canabrava Aleixo
Orientador: Prof. Carlos Augusto Canedo Gonçalves da Silva
345 - TÍTULO: “Imputação e Risco no Direito Penal – Lineamentos
de Uma Dogmática em Termos de Teoria do Discurso.”
Data da Defesa: 04.04.2003
Aluno: Lúcio Antônio Chamon Junior
Orientador: Prof. Carlos Augusto Canedo Gonçalves da Silva
Co-orientador: Prof. Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira
346 - TÍTULO: “Insolvência Bancária: Liquidação Extrajudicial e
Falência.”
Data da Defesa: 09.04.2003
Aluno: Frederico Viana Rodrigues
Orientador: Prof. Osmar Brina Corrêa Lima
347 - TÍTULO: “História do Direito Romano Arcaico.”
Data da Defesa: 09.04.2003
Aluno: Cláudio Henrique Ribeiro da Silva
Orientador: Prof. César Augusto de Castro Fiúza
348 - TÍTULO: “Da Criminalização do Racismo: Aspectos Jurídicos
e Sociocriminológicos.”
Data da Defesa: 11.04.2003
Aluno: Fabiano Augusto Martins Silveira
Orientadora: Profª. Sheila Jorge Selim de Sales
349 - TÍTULO: “Da Tortura.”
Data da Defesa: 11.04.2003
Aluna: Flávia Camello Teixeira
Orientador: Prof. Carlos Augusto Canêdo Gonçalves da Silva
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350 - TÍTULO: “O Princípio da Subsidiariedade deBase
Jurisdicional-Reflexiva.”
Data da Defesa: 14.04.2003
Aluno: Omar Serva Maciel
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho
351 - TÍTULO: “O Artigo 41-A da Lei 9.504/97:
Inconstitucionalidade Formal, Agressão às Regras Constitucionais
Materiais e Processuais e às Garantias Fundamentais do
Jurisdicionado.”
Data da Defesa: 15.04.2003
Aluna: Adrianna Belli Pereira de Souza
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho
352 - TÍTULO: “O Contrato de Concessão Comercial e o Direito
Brasileiro da Concorrência.”
Data da Defesa: 29.04.2003
Aluno: Daniel Rivorêdo Vilas Boas
Orientadora: Profª. Maria Isabel Vianna de Oliveira Vaz
353 - TÍTULO: “Segurança e Rotulagem de Alimentos
Geneticamente Modificados – Uma Abordagem do Direito
Econômico.”
Data da Defesa: 05.05.2003
Aluna: Roberta Jardim de Moraes
Orientador: Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
354 - TÍTULO: “A Construção da Identidade do Sujeito
Constitucional em uma Sociedade de Risco Permanente: uma
Análise Sob a Ótica do Estado Democrático de Direito.”
Data da Defesa: 09.05.2003
Aluno: Francisco de Castilho Prates
Orientadora: Profª. Vanessa Oliveira Batista
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355 - TÍTULO: “Responsabilidade Civil Agravada dos Ex-
Administradores de Instituições Financeiras Submetidas a Liquidação
Extrajudicial.”
Data da Defesa: 12.05.2003
Aluno: Humberto Lucena Pereira da Fonseca
Orientador: Prof. Osmar Brina Corrêa Lima
356 - TÍTULO: “Propriedade Privada e Meio Ambiente na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.”
Data da Defesa: 28.05.2003
Aluno: Daniella Massara Rodrigues Oliveira
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior
357 - TÍTULO: “Justiça, Razão Prática e Analogia em Aristóteles:
Fundamentos para uma compreensão do processo de concretização
jurídico.”
Data da Defesa: 13.06.2003
Aluno: Bruno Amaro Lacerda
Orientador: Profa. Mônica Sette Lopes
358 - TÍTULO: “A Intervenção Estatal nas Telecomunicações: a
visão do Direito Econômico.”
Data da Defesa: 28.07.2003
Aluno: Leonor Augusta Giovine Cordovil
Orientador: Profa. Maria Isabel Vianna de Oliveira Vaz
359 - TÍTULO: “O princípio constitucional da igualdade no marco
do paradigma do Estado democrático de Direito.”
Data da Defesa: 12.08.2003
Aluno: José Emílio Medauar Ommati
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
360 - TÍTULO: “Responsabilidade pré-contratual: subsídios para o
Direito Brasileiro das negociações.”
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Data da Defesa: 19.08.2003
Aluno: Christian Sahb Batista Lopes
Orientador: Prof. João Baptista Villela
361 - TÍTULO: “O elemento normativo do tipo, interpretação
jurídico-penal e a função garantidora do tipo penal.”
Data da Defesa: 25.08.2003
Aluno: Renan Paulo dos Santos da Costa Alves
Orientador: Prof. Arthur José de Almeida Diniz
362 - TÍTULO: “Prisão Cautelar Preventiva e a Integridade do
Direito.”
Data da Defesa: 25.08.2003
Aluno: Orestes Muniz Filho
Orientador: Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
363 - TÍTULO: “Hermenêutica constitucional e adequabilidade
na efetivação dos direitos em tensão.”
Data da Defesa: 25.08.2003
Aluno: Elizabeth Pitwark Machado Silva
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
364 - TÍTULO: “Responsabilidade da administração pela situação
falimentar de empresa economicamente viável por inadimplência
ou retardo indevido da satisfação dos valores contratados.”
Data da Defesa: 25.08.2003
Aluno: Delson Fernando Barcellos Xavier
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
365 - TÍTULO: “Limitação de Gastos com Pessoal, a (In)
Constitucionalidade da Nova Redação do Artigo 169 da
Constituição Federal.”
Data da Defesa: 26.08.2003
Aluno: Isaias Fonseca Moraes
Orientador: Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
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366 - TÍTULO: “Colisão de Direitos Fundamentais: Liberdadede
imprensa versus imagem.”
Data da Defesa: 26.08.2003
Aluno: Pedro Teixeira Chaves
Orientador: Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
367 - TÍTULO: “Mandato Político Representativo.”
Data da Defesa: 27.08.2003
Aluno: Francisco Arquilau de Paula
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
368 - TÍTULO: “Inconstitucionalidade ou não da lei de zoneamento
socioeconômico-ecológico do Estado de Rondônia.”
Data da Defesa: 27.08.2003
Aluno: Ivo Benitez
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
369 - TÍTULO: “As Cláusulas da Religião na Constituição dos
EUA.”
Data da Defesa: 29.08.2003
Aluno: Ivo Scherer
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
370 - TÍTULO: “Uma Exploração Hermenêutica acerca da revisão
de sentenças de efeitos continuados transitadas em julgado no
Direito brasileiro.”
Data da Defesa: 29.08.2003
Aluno: Márcio Amaral de Souza
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior
371 - TÍTULO: “O Patrimônio sob a ótica do Direito Privado.”
Data da Defesa: 26.09.2003
Aluno: Ana Carolina Santos Ceolin
Orientador: Prof. João Batista Villela
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372 - TÍTULO: “Regulação do Mercado de Biotecnologia Agrícola.”
Data da Defesa: 10.10.2003
Aluno: Mônica Cibele Amâncio
Orientador: Profa. Maria Isabel Vianna de Oliveira Vaz
373 - TÍTULO: “Direito como Arte: Direito e Política a partir do
pensamento hermenêutico de Schleiermacher.”
Data da Defesa: 21.10.2003
Aluno: Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
Orientador: Prof. Joaquim Carlos Salgado
374 - TÍTULO: “O Estado Constitucional e a Certeza do Direito:
A necessária justificação racional da decisão jurisdicional.”
Data da Defesa: 30.10.2003
Aluno: Sansão Batista Saldanha
Orientador: Profa. Miracy Barbosa de Sousa Gustin
375 - TÍTULO: “Direito, Ciência e Poder em Michel Foucault.”
Data da Defesa: 03.11.2003
Aluno: Adalberto Antônio Batista Arcelo
Orientador: Profa. Miracy Barbosa de Sousa Gustin
376 - TÍTULO: “A Competência Consultiva da Corte Internacional
de Justiça no Direito Internacional em Transformação.”
Data da Defesa: 04.11.2003
Aluno: Jorge Mascarenhas Lasmar
Orientador: Prof. Arthur José Almeida Diniz
377 - TÍTULO: “A organização da Corte Internacional de Justiça:
O papel dos juízes e da secretaria nas decisões judiciais.”
Data da Defesa: 04.11.2003
Aluno: Leonardo Estrela Borges
Orientador: Prof. Bruno Wanderley Júnior
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378 - TÍTULO: “Do requerimento de falência pela fazenda
pública.”
Data da Defesa: 10.11.2003
Aluno: Alexandre Miranda Zocrato
Orientador: Prof. Aroldo Plínio Gonçalves
379 - TÍTULO: “O Tráfico Internacional de Entorpecentes e a
Limitação dos Direitos Fundamentais.”
Data da Defesa: 07.11.2003
Aluno: Sebastião Pinto
Orientador: Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior
380 - TÍTULO: “Uma análise jurídica e bioética da inserção dos
organismos geneticamente modificados no Brasil: uma análise sob
o ponto de vista dos princípios constitucionais.”
Data da Defesa: 17.11.2003
Aluno: Thaís Dai Ananias de Carvalho
Orientador: Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
381 - TÍTULO: “O papel que a livre concorrência exerce na
proteção do consumidor no setor de medicamentos: o caso
brasileiro.”
Data da Defesa: 12.12.2003
Aluno: Anna Carolina dos Santos Gatto
Orientador: Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
382 - TÍTULO: “Regulação e concorrência no setor bancário:
uma interação possível.”
Data da Defesa: 12.12.2003
Aluno: Leandro Novais e Silva
Orientador: Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
383 - TÍTULO: “Os Tribunais de Contas e o controle de
constitucionalidade das leis – elementos para a compreensão da
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relevância do controle difuso de constitucionalidade no estado
democrático de direito.”
Data da Defesa: 15.12.2003
Aluno: Elke Andrade Soares de Moura Silva
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
384 - TÍTULO: “O princípio da moderação e a legitimação do
controle judicial de constitucionalidade das leis.”
Data da Defesa: 15.12.2003
Aluno: Thales Chagas Machado Coelho
Orientador: Prof. Menelick de Carvalho Netto
385 - TÍTULO: “Obrigatoriedade do fornecimento de acesso às
infra-estruturas essenciais em defesa da livre concorrência.”
Data da Defesa: 15.12.2003
Aluno: Daniela Maria Faria da Cunha Peixoto
Orientador: Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
386 - TÍTULO: “Regulação contribuição da análise econômica do
Direito para um conceito aplicado ao caso brasileiro.”
Data da Defesa: 17.12.2003
Aluno: Aline Maria Fernandes Bertolin
Orientador: Prof. João Bosco Leopoldino da Fonseca
387 - TÍTULO: “Contribuição para o estudo do princípio da
aparência de Direito.”
Data da Defesa: 17.12.2003
Aluno: Mateus Bicalho de Melo Chavinho
Orientador: Prof. César Augusto de Castro Fiúza
388 - TÍTULO: “A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade de leis tributárias: a segurança jurídica e o
interesse social à luz dos princípios tributários constitucionais.”
Data da Defesa: 18.12.2003
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Aluno: Emília Maria Velano
Orientador: Prof. Sacha Calmon Navarrro Coelho
389 - TÍTULO: “O regime jurídico das condições gerais dos
contratos.”
Data da Defesa: 18.12.2003
Aluno: Leonardo Bruno Marinho Vidigal
Orientador: Prof. César Augusto de Castro Fiúza
390 - TÍTULO: “Questões polêmicas do usufruto sobre as cotas de
responsabilidade limitada e as ações de sociedades anônimas.”
Data da Defesa: 19.12.2003
Aluno: Andréa Bessone Sadi
Orientador: Prof. Aroldo Plínio Gonçalves
